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Introdução: As úlceras venosas (UVe) são feridas que representam o estágio mais avançado da insuficiência venosa crônica. São 
agravos que demanda do enfermeiro cuidados especializados para que o processo cicatricial aconteça de forma efetiva. Dentre 
eles destaca-se: associação de diferentes terapias tópicas, mudança no estilo de vida e promoção do autocuidado do paciente. 
Além disso, a avaliação do processo cicatricial da lesão requer acompanhamento rigoroso. Nesse sentido, o sistema de 
classificação da Nursing Outcome Classification (NOC) é um importante instrumento que norteia a avaliação do estado do 
paciente após uma intervenção de enfermagem. Dentre  os resultados da NOC aplicáveis estão o de “Cicatrização de feridas: 
segunda intenção” e “Integridade tissular: pele e mucosas”, com os indicadores: tecido de granulação, formação de cicatriz, 
tamanho reduzido da ferida, eritema no tecido ao redor da ferida, edema ao redor da ferida, pele macerada, odor desagradável da 
ferida, hidratação e descamação, espessura, necrose, exsudato e pigmentação anormal, os quais possuem uma escala likert de 
cinco pontos, onde o menor escore (1) representa o pior estado e o maior escore (5) o melhor estado. O uso desses resultados e 
indicadores da NOC ainda são pouco estudados na prática clínica. Objetivo: Avaliar o processo cicatricial de pacientes com UVe 
pelos indicadores dos resultados da NOC. Método: Trata-se de um recorte de um estudo randomizado realizado no Serviço de 
Enfermagem Ambulatorial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na agenda de Enfermagem no Tratamento e prevenção de 
Feridas. A amostra foi de quatro pacientes acompanhados por 16 semanas com consultas de enfermagem semanais, com 
realização de curativos e aplicação de 14 indicadores da NOC para avaliação do processo cicatricial. A análise foi estatística 
descritiva. Projeto aprovado pelo comitê de ética 15-0634 Resultados: Todos os pacientes foram do sexo feminino (100%), idade 
média de 61,75 anos, UVe com tempo médio de 5 anos, hipertensos (50%). Os 14 indicadores da NOC aplicados demonstraram 
melhora do processo cicatricial da UVe com melhora de pelo menos um ponto na Escala Likert, considerando-se o escore da 
primeira e a última consulta, favorecendo a avaliação da intervenção de enfermagem. Conclusão: A NOC se mostrou um 
importante instrumento de avaliação do processo de cicatrização das UVes na prática clínica de enfermagem. Palavras-chaves: 
processo de enfermagem, úlcera venosa, avaliação de resultados (cuidados de saúde)  
 
